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Tunku Azlzah dllantik Pro Canselor Universiti Malaysia Pahang 
PEKAN · Tenglru Puan Pabans 
'1\mkuAzizahAminahMalmunah 
Iskandariah dllantik sebagai Pro 
Canselor Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) menggantikanThnSriMohd 
Kamiljamil. 
Pengumuman itu dibuat 
Pemangku Raja Pahans Thngku 
Abdullah Sultan Ahmad Shah 
padaMajlis PelanauanPembUlaan 
Kolej KeWaman Mawaddah dan 
Sambutan Aidillitri UMP kampus 
Pekan di sini, semaJam. 
Tenglru Abdullah yang juga 
Caru;elm UMP berl<ata, pelantikan 
iru diharap dapat mengangk:at pre-
stasiUMPsebagaiunivmititeblikal 
;=gterl<emuka. 
"Sudahnba"""""Y'irl<osong· 
an jawatan ini diisi. Saya sudah te· 
rima cadangan nama-nama untuk: 
jawatan ;ru dan hasiJ perl>incang· 
an.pihakuniversitimelantikl\mku 
Azizah untuk jawatan tersebut.~ 
katnnya 
Bagindabertil>h. UMPyangkini 
difdhamkanber.odapadakeduduk· 
an kedua teratas wtiversiti reknika1 
terllaik eli Malaysia dilwap dapat 
meletakkan diri sebagai univer.;iti 
awam terbaik di negara ini 
"Sa;~berlwap UMPterusmaju 
dan memp<rl>aiki nmgking ,;edia 
ada kepada saru kedudukan yang 
lebih baik." titah baginda 
Sementara itu.. baginda turut 
menasihatkan mahasiswa UMP su-
payamemberikantumpuanl:epada 
pengajian dan tidak tetpengaruh 
dengan ajaran Islaffiyangtidakse-
iring dengan peganganAhliSunnah 
.Wal)amaah. 
"Saya harap tiada pelajar yang 
te<pen~dan-dengan 
ajaran-ajarnn merngukan sebalik· 
nyaamaldankel<aldeng;mpegang-
an beipandukan ajaran Islam se-
bena( titah baginda 
Berangkatsamapadamajlisiru 
TengkuPuanPahans ThnkuA2iulh 
Malmunah Jslomdariah. 
Turut hadil; Timbalan Yang 
Dipertua Majlis Ugama Islam dan 
!\datResamMelayul'ahang[M,;p), 
Daruk Seri Wan Abdul Wahid 
Wan Hassan; Pengerus.i Lembaga 
Pengarah UMP. Datuk Seri Mohd. 
Hilmey Mohd. Ta!b; Naib Canselor 
UMP, Profesor Datuk: Dr. Daing 
Nasir Ibrahim dan Ahli l<mbaga 
Pengarah universiti berkenaan, 
DatukAhmadAm>eyAbu'llolih 
Sementara itu. Dr. Daing Nasir 
berkata, melalui pelancaran pem-
Tengku Abckllah menyaksikan pen,erabln dana permutaen RM400,000daripada 
Mulp untuk pembl- Koaej kedlaman Mawaddait yanc dlsampalcan Wan Abdul 
Wahicl kepacia Dr O.inC Malsoir Piela majlis IW. 
binaan kolej kediaman tersebut, 
meJl)-al<sikan satu lagi projek pen· 
ting dibangunkan melalui inisiatif 
M){>ift se<:ara wakaf dengan kelja-
samaMajlisUgama!~amdan!\dat 
ResamMelayul'ahang[Muip)klm-
sus uruuk mahasiswa UMP d.alam 
kalangan asnaf dan anak yatim. 
Menurutnya, Kolej Kediaman 
Mawaddah d.ibangunkan atas r.a~ 
pak seluas 0.6 hel::tar da1am kav.-a-
san kampus UMP Pekan dengan 
kosRMSjuta. 
•pembinaan bangunan asra-
ma dua tingkat ituakan dimulakan 
tahun ini dan dijangka siap pada 
2018. 
"Seeainmenyediakankemudah· 
anpengmapankepada220rnaha>is-
wa, bilasiap kelakia akan di1engbpi 
pelbagai kemudahan seperti de-ovan 
makan, ruang seri>a sun> dan pe-
jabat pentadbiran," katnnya 
Beliau be.bta. mahasisW<I yang 
teipilih tmtuk tinggal di asrnma itu 
akan dikecualikan )U1"0il penginap-
an sepanjang pengajian. 
"PihakUJ\.1P menubuhkan se-
kretariat khas un.tuk. menyela.ras 
urusan berkaitanperancanganini-
siatil dan penyalur.m sumbangan 
berkaitan projek ini bagi memasti-
kan projek teratw;" katanya. 
Menurumya. apabilasiapkelak, 
bangunan asrama itu akan men-
jadi mod.d projek wakaf pendidikan 
yang bukan sahaja boleh diteladani 
institusi pengajian tinggi lain ma1ab 
boleh dikembangkan se<an> serius 
oleh kerajaan bagi menggalakkan 
kesedarnn wakaf dan amal jariah 
dalam kalangan ma<yarnkat 
"Pada masa sama,. lnisiatif 
Mj<>iftUMPmenjadiplatfonndana 
nmcit atau 'crowdfunding' yang 
s:istemalik dan berstruJcrur unruk 
ki1a meneroka peluang pembiaya· 
an bagi tujuan endmvmen. \\'Skaf 
pendidikan, banruan asnaf, pem-
biayaan fasiliti dan seumpamanya 
selaridenganaspirasjKementerian 
Pendidikan1lnggi," katnnya 
Menurutnya. Muiptelah mem-
berikankelulusan rasmi untuk UMP 
memulakan kutipan wakaf bagi 
tujuan pembinaan Kolej Ked.iaman 
M<r.o.'addahdenganbantuandana 
pennulaanRM:400,00J. 
